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Nuestra provincia rica en una va-
riada producción de simples medicina-
les, nos permite presentar en la Expo-
sición Regional Leonesa, algunas mues-
tras de aquellas mas importantes, ya 
en el estado que la naturaleza los su-
ministra, ya después de haber sufrido 
manipulaciones mas 6 menos complica-
das, según el uso áque son destinados. 
Estas muestras se componen de Pro-
ductos Farmacéuticos, Productos quí-
micos de aplicación á laFarmácia, Pro-
ductos químicos de aplicación á las A r -
tes, Especialidades F'armacéuticas de re-
conocido crédito y una pequeña colec-
ción de Plantas y Flores medicinales 
prensadas. 
Entre los Productos Farmacéuticos 
se hallan las pastillas, hechas con el 
auxilio de una máquina, que las corta 
y timbra instantáneamente, no dejando 
nada que desear sobre su perfección. La 
colección de estractos medicinales, he-
chos en su mayor parte con vegetales 
producidos en nuestra provincia, prepa-
rados en calderas apropósito para su con-
centración y evaporación y alimentadas 
estas por una máquina de vapor, no 
pueden ser en manera alguna carboni-
zados. Los aceites medicinales, aguas 
destiladas, alcoholes, tinturas y otros, 
pertenecen también á esta clase de pre-
parados Galénicos, confeccionados en 
nuestro establecimiento, según las fór-
mulas de nuestra Farmacopea Españo-
la, quinta edición. 
Las muestras de polvos presentados 
son solo para dar una idea del grado de 
división de la sustancia, fuerza y per-
fección de los aparatos empleados, que 
son, diferentes clases de morteros, pie-
dras verticales y cedazos ó tamices me-
cánicos, movidos por fuerza de sangre. 
Como ejemplar en la impalpabilidad de 
estas sustancias presentamos á mas de 
otros la nuez vómica, una de las mas 
difíciles de reducir á polvo fino. 
Entre los Productos Químicos de 
aplicación á la Farmácia, así como los 
empleados en la Industria, liaremos no-
tar el variado número en los primeros, 
y los correspondientes á la fabricación 
de Potasa, (única en España), así como 
también los productos obtenidos del 
huevo, Albúmina, Yema preparada y 
Aceite, exportados al extrangero, don-
de obtienen precios iguales á los de 
los mejores y mas acreditadas fábricas 
de otros países. Las esencias en cuya 
elaboración nos ocupamos, son obteni-
das en aparatos esclusivamente nues-
tros, por medio del vapor, y llamamos 
la atención sobre estas esencias y en 
particular sobre la de Anís verde recti-
ficada, cuyas exigencias comerciales 
obligan en ciertos casos á poner eti-
quetas estrangeras para su venta. 
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Pinkvras pastas m o l i d a s , ^ ! fre-
cuente uso que diariamente se hace 
de estos artículos y la no pequeña 
competencia comercial, ha hecho el 
buscar los medios mecánicos de prepa-
rar fácil y económicamente estas pin-
turas por medio de máquinas. Las pin-
turas molidas al aceite, son de una gran 
finura, gracias á la perfección del apa-
rato que nos permite elaborar pronta-
mente cantidades considerables y ven-
der toda clase de colores á precios re-
ducidísimos (46 rs. arroba en todos co-
lores) franco de envases y descuentos 
de importancia á los consumidores por 
mayor. 
En las especialidades Farmacéuti-
cas, solo hemos colocado aquellas que 
por su reconocido crédito gozan de cier-
ta consideración del público y son es-
clusivas de nuestra Farmacia. Gomo 
quiera que algunas podrán ser de util i-
dad para ciertas personas damos al fi-
nal sus mas principales virtudes médi-
cas. 
Plantas y flores medicinales prensa-
das. Este sistema que hemos tomado de 
los estrangeros hace conservar por lar-
go tiempo las propiedades médicas en 
las plantas, ofrécela ventaja de carecer 
de toda sustaneia estraña por ser esco-
gidas á mano, una notable economía so-
bre los arrastres y envases y una fácil 
colocación en los almacenes de las Far-
macias igualmente que para la reposi-
ción en los botiquines de la marina cuyo 
uso esta generalizado. 
ANÁLISIS. Destinada una sección de 
nuestro laboratorio á esta clase de tra-
bajos químicos, presentamos la memo-
ria de el practicado en las aguas 
Sulfhídricas de Ponferrada en nuestra 
provincia y el* de las potables del rio 
Si l , por los tres farmacéuticos de la ca-
sa Señores Merino, Cobian y Ramos. 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 
PASTILLAS de Altea, Azufre, Bálsa-
mo de Tolú, Vichy, Goma, Ipecacuana, 
Liquen, Menta, Pectorales, Purgantes, 
Santonina blancas, Santonina de color 
rosa y Vermífugas. 
EXTRACTOS MEDICINALES DE 
Acónito, Adormideras, id. alcohóli-
co, Ajenjos, Bayas de Enebro, Beleño, 
Belladona, Catecú, Cebolla albarrana. 
Centaura, Cicuta, Cólquico, Coloquín-
tidas, Corteza de Nuez verde, Cuasia 
amarga, Digital, Dulcamara, Estramo-
nio, Felandria, Guayaco, Hiél de Buey, 
Lechuga, Llantén; Nuez Vómica, Opio, 
Polígala, Quina Calisaya, Raíz de Achi-
coria, id. Colombo, Genciana, Ipeca-
cuana, Jalapa, Peonía, Regaliz, Rui-
barbo, Valeriana, Zarzaparrilla, id. 
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compuesto, Santónico, Savina, Sen, 
Solano, y Taracsacon. 
EXTRACTOS SECOS EVAPORADOS AL VACIO. 
Belladona, Opio, Quina y Tridacio. 
ACEITES MEDICINALES DE 
Alacranes, Avellanas, Beleño, Be-
lladona, Calabaza, Cantáridas, Estra-
monio compuesto, Euforbio, Fosforado, 
Lombrices, Manzanilla, y Ruda. 
AGUAS DESTILADAS DE 
Ajenjos, Común destilada, Flor de 
Tilo, Hinojo,Hisopo, Lechuga, Manza-
nilla, Melisa. Rosa y Salvia. 
ALCOHOLES. 
Alcohol de 40.°, Coclearia, Coclea-
ria compuesto. Salvia Vulnerario, Tre-
mentina compuesto y Alcohólate aro-
mático amoniacal. 
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TINTURA.S DE 
Acíbar, Aconitina» Acónito. Aga-
llas, Ajenjos, Almizcle, Acíbar com-
puesto, Acíbar y Ruibarbo, Angélica, 
Arnica, Asafétida, Azafrán, Bálsamo 
Tolú, Beleño, Belladona, Benjuí, Cain-
ca. Canela, Cantáridas, Cardamomo, 
Castóreo, Catecú, Cebadilla, Cebolla 
Albarrana, Centeno Cornezuelo, C i -
cuta, Clavo, Cólquico, Colombo, 
Coloquintidas, Corroborante Whytn , 
Corteza naranja, Cubebas, Digital, 
Eléboro negro. Escamonea, Estramo-
nio, Euforvio, Galanga, Genciana, 
Guayaco, Hipericon, Ipecacuana, Io-
do, Laca, Lirio, Mirra simple. Mirra 
compuesta, Monesia, Mostaza, Nuez 
Moscada, Nuez Vómica, Opio, Opio Ja-
bonosa, Pelitre, Pelitre compuesta. Po-
lígala, Quina Calisaya, Calisaya com-
puesta, Loja, Ratania, Rosas, Ruda, 
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Ruibarbo, Salvia, Sangre de Drago, 
Santdnico, Serpentaria, Tornasol, V a -
leriana, Zarzaparrilla, Vinosa de hierro 
tartarizada, de Opio de Sydenliam y de 
Alcohol Sulfúrico de genciana com-
puesta. 
PREPARADOS GALENICOS. 
Aceite de Trementina Sulfurado, 
Bálsamo de Azufre Anisado, de Opo-
deldoch, Coral Rojo levigado y trocis-
cado. Esponja quemada. Gotas amargas 
de Baumó, Láudano líquido, Lé-Roy 
Purgante, 1.°, 2.°, 3.° y 4.° grado, Le-
Roy-vomi-purgativo, Peras Marciales 
y Vinagre destilado y rosado. 
Cigarros Medicinales, Anti-asmáti-
eos, de Beleño, Belladona, Digital, Es-
tramonio, Opiados, Pectorales de Espic 
y Aromáticos. 
POLVOS DE 
Alumbre Calcinado, Digital Purpú-
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rea, Malvas, Nuez Vómica, Quina Cali-
saya y Loja, Malvavisco, Regaliz y Raiz 
de Valeriana. 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
(Los precios de estos artículos están todos en relación ó mas 
bajos que los corrientes de las fábricas extranjeras.) 
Acetato de Alúmina, de Amoniaco 
liquido, de Mercurio, de Potasa, de Plo-
mo, de Sosa y de Zinc. 
ACIDOS. Arsénico, Crómico, Láctico, 
Prúsico y Valeriánico blanco y oscuro. 
Algodón pólvora, Alumbre calci-
nado, Antimonio Diaforético, Arsenia-
tos de fierro. Potasa y Sosa, Azafrán 
de Marte Aperitivo y el Astringente, 
Azufre dorado de Antimonio, el en pol-
vo lavado y el precipitado (magisterio 
de azufre.) 
Barnices-Copales y Lacas. 
Benzoatos, amónico, cálcico, férrico 
potásico y sódico. 
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Bromuros de amoniaco, hierro y 
mercurio. 
Carbón animal purificado. 
Carbonates de cobre y zinc. 
Cianuros, férrico potásico, mercúri-
co y de zinc, 
Citratos de hierro en escamas y el 
de magnesia soluble y esponjoso. 
Clorato de potasa. 
Cloroformo puro, cloroginato de 
plomo. 
Cloruros cálcico fundido, férrico, 
férrico mangáuico, de oro puro, de oro 
y sosa, de plata y zíncico. 
Colodión, fotográfico y medicinal. 
Espíritu de nitro dulce. 
Estaño en polvo. 
Eteres, acético, clorhídrico y nítrico 
Etiope marcial y mineral. 
Flores de zinc. 
Fosfatos de cal puro, cal vásico, 
hierro y sosa. 
Hidrato de perdcsido de hierro, hi~ 
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droclorato de magnesia, hidroferrocia-
nato de quinina, hierro reducido por el 
hidrógeno, hígado de antimonio, hiper-
manganato de potasa, hipofosfitos de 
cal, potasa y sosa, hiposulfito de sosa, 
lodoformo. 
loduros, de almidón, arsénico, azu-
fre, hierro, mercúrico y mercurioso, 
plúmbico y potásico. 
Jabón animal y medicinal. 
Kermes-Clucel, Bercelius y para 
Veterinaria. 
Lactato de hierro. 
Mercurio dulce al vapor y el solu-
ble de Hahnemann. 
Nitratos, amónico, mercúrico y mer-
curioso, férrico, de plata cristalizado, 
fundido negro y blanco en barritas, y 
blanco en placas para fotografía. 
Ocsidos, estannoso,de cobre negro y 
el de zinc puro. 
Piedra divina y lipiz en cilindros 
para cauterios. 
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Plomo quemado (sulfuro de) 
Precipitado blanco y rojo. 
Froto oxalato de hierro. 
Rasuras de vino purificadas (crémor 
rojo.) 
Sal de ajenjos y de Seignet. 
Sub-nitrato de bismuto. 
Sulfates de amoniaco, cobre amo-
niacal, estricnina, hierro puro, mercú-
rico, mercúrico vásico, zinc cristaliza-
do y zinc químicamente puro. 
Sulfures, antimónico, de cal seco, 
de Pyorel, hierro, plomo, y potasa sóli-
do y líquido. 
Tanato de plomo. 
Tártaro emético cristalizado y el 
levigado. 
Tártaro soluble. 




Valerianato de hierro y zinc. 
.16-
Productos obtenidos de las cenizas vege-
tales en la fabricación de la potasa y 
série según las diferentes ojieraciones. 
Ceniza vegetal, aguas concentradas 
de lixiviación, sales diferentes del car-
bonato, salino impuro calcinado, sulfa-
to, cloruro, salino purificado y carbo-
nato de potasa puro. 
Productos obtenidos del huevo en la f a -
bricación de Albúmina. 
Albúmina, Yema preparada para fa-
bricación, Aceite de yema de huevo por 
espresion. 
Id. id, por el éter sulfúrico. 
ESENCIAS DE 
Ajenjos, anís verde rectificado, esplie-
go, mejorana, manzanilla, romero, sa-
bina, tomillo y valeriana. 
17-
PINTURAS PASTAS CON ACEITE, MOLIDO 
A MAQUINA. 
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Plantas y /lores medicinales prensadas 
en paquetes de peso de 1 Ulógramo. 
Hojas de acónito, beleño, belladona, 
carquesia, digital purpúrea, estramo-
nio, llantén, malva, melisa, nogal, sal-
via, sen, solano negro, tusilago y ye-
dra terrestre. 
Flores de amapola, árnica, borraja, 
buglosa, carquesia, escabiosa, malva y 
manzanilla, rosa roja, sanguinaria, 
saúco, tila con hoja floral y sin ella y 
violeta. 
Plantas, culantrillo, liquen islándi-
co de nuestras montañas, lúpulo, oré-
gano, pulsatila, saponaria, y polígala 
amarga. 
Tanto sobre estas plantas, flores, rai-
ces y las muestras que de cantáridas, cen-
teno cornezuelo, ó cornetes del centeno, 
flores de tila y otras que presentamos, 
producciones todas de nuestra provin-
cia, escitamos muy particularmente la 
atención de las clases poco acomoda-
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das, para que se dediquen á la recolec-
ción de estos productos, perdidos las 
mas veces y que son de un lucro é i n -
terés de grandísima consideración: con 
las frecuentes comunicaciones que tie-
nen con la capital de la provincia, al 
mandar estos productos, hallarán siem-
pre una venta segura y ventajosa en 
nuestra casa. 
ESPECIALIDAES FARMACÉUTICAS. 
Aceite de Hígado de bacalao purifica-
do*—'L&s enfermedades del pecho, her-
pes, tumores glandulosos, afecciones 
linfáticas y escrofulosas, enflaqueci-
miento de los niños etc., se combaten 
con el uso de este agente poderoso. 
Precio 24, 16 y 10 rs. frasco. 
Aceite de hígado de bacalao sin pu~ 
n^6'¿ír.==Muohos prácticos recomiendan 
esta clase como preferible á la anterior 
y usado en las mismas enfermedades. 
Precio 18, 12 v 6 rs. frasco. 
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Aceik de hígado de bacalao ferrugi-
mso.=M, Vezú Farmacéutico de Lion 
ha obtenido felices resultados con la 
combinación del hierro en el aceite de 
hígado de bacalao y la inmensa mayo-
ría de los Profesores lo prescriben hoy 
con preferencia al aceite puro; este uni-
do al hierro tiene una acción tan segu-
ra como pronta, activando sus propieda-
des módicas. 
Precio 9,16, y 24 rs. frasco. 
Bálsamo de Malats,^=.L& esperiencia 
de muchos años ha acreditado en las 
heridas recientes este Bálsamo: Usase 
con buen éxito para restablecer la na-
tural elasticidad á los nervios, sirve 
también para curar las grietas de los 
pezones de las mugeres en tiempo de la 
lactancia: consúltese su método para el 
uso. 
Precio 4 rs. 
Bálsamo de Opodcldoch cloroformi-
^«ífo =:Empleado con preferencia en los 
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reumatismos, dolores vivos, neuralgias, 
accesos gotosos, y en general siempre 
que se trate de apaciguar un dolor lo -
cal y agudo; es estimulante y resoluti-
vo. Precio 8 rs. frasco. 
Cigarros medicinales.==Vre]}&Ta.áos 
coa las plantas de principios enérgicos 
volátiles é indescomponibles por el fue-
go, son eficaces para el tratamiento de 
las enfermedades de los órganos respi-
ratorios y circulatorios, la laringe, las 
cabidades bucales y las nasales. Estos 
cigarros son completamente parecidos 
á un cigarrito y los hay antiasmáticos 
de Trousseau, Beleño, Belladona, D i -
gital, Estramonio, Estramonio y Bella-
dona, Opiados, Pectorales de Espic: pa-
ra el uso téngase presente la prescrip-
ción del facultativo. 
Precio 6 rs. el paquete de 25 c i -
garros. 
Copas de Cuasia ¿W^ÍÍ .—Tornea-
das del Leño de Cuasia poniendo en 
- a m -
ellas una cantidad de agua, al poco 
tiempo toma un sabor amargo pronun-
ciado, constituyendo asi un medicamen-
to tónico, estomáquico y febrífugo, que 
se usa también en la dispepsia, diarrea 
y hemorragias. 
Precio 6, 8, 10, 12 y 16 reales. 
Esencia de zarzaparriUa.—Las&ÍQQ-
ciones morbosas que teniendo su asien-
to en la sangre ya sea por crasitud d 
acritud de la misma puede decirse en ge-
neral que irá desapareciendo con el uso 
constante de esta esencia; en la sífilis 
hereditaria ó adquirida tiene su princi-
pal acción y como depurante los her-
pes, erisipelas, crónicas y toda enfer-
medad de la piel deberá combatirse con 
su uso; nada mejor para dar fluidez á la 
sangre y purificarla; su uso, evita no 
pequeño número de enfermedades. 
Precio 6 rs. frasco. 
Jarabe de £ r e a . = = $ m combatir las 
irritaciones del pecho y de la laringe. 
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así como las de todas las mucosas, se 
usa este jarabe: es estimulante, dia-
forético y diurético, se administra en 
los catarros de la vegiga y de los 
bronquios, de dos á cuatro cucharadas 
por dia. 
Precio 10 rs. frasco. 
Jarabe de digital de Lahelonye.—No-
table por la manera tan marcada con 
que disminuye la frecuencia de la cir-
culación. A causado esta acción sedan-
te, es empleado en las palpitaciones de 
corazón; es un poderoso diurético usado 
también en la tisis. 
Precio 10 rs. frasco. 
Jarabe de Quina y Hierro =Los dos 
preciosos medicamentos que sirven para 
la preparación de este jarabe y que has-
ta hace poco tiempo se creian incompa-
tibles de asociación, nos escusan de i n -
dicar sus virtudes. Todas las enferme-
dades que dependan de una debilidad ó 
atonía se hallarán perfectamente com-
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batidas con este medicamento. 
Precio 12 rs. frasco. 
Jarabe de Rábano / o í M o . = P a r a 
combatir el vicio escrofuloso, el Lerpé-
tico, raquitismo y anemia, ha tiempo 
que viene usándose este jarabe que 
preparado según la fórmula del Autor 
y de idénticas virtudes se vende á mi-
tad de precio que el estrangero y es 
aceptado por muchos prácticos con pre-
ferencia. 
Precio 10 rs. frasco. 
Magnesia doble efervescente^Coniva. 
las digestiones difíciles, dolores de es-
tómago y obstrucciones de vientre. 
Precio 8 rs. 
Paskllas de Altea.—No necesitamos 
esponer las virtudes de la raiz de altea 
por que su uso frecuente en las consti-
paciones nos relevan de ello. 
Precio 8 reales libra. 
Pastillas de ¿m//re.—Depurativas y 
espectorantes. Muy usadas en las bron-
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quitis é irritaciones de la garganta. 
Precio 16 rs. libra. 
Pastillas dé bálsamo de ^o t^ .^Aro-
máticas y agradables, son muy útiles 
en las toses rebeldes. 
Precio 16 rs. libra. 
Pastillas de Vic^.^Preparadas con 
las sales estraidas de las aguas minera-
les de este nombre; escitan el apetito, 
calman las irritaciones nerviosas del es-
tómago, corrigen las causas que impi-
den la buena digestión, regularizando 
las funciones del estómago, neutrali-
zando los ácidos escesivos en personas 
delicadas, y favoreciendo la disolución 
de los cálculos de la vegiga. 
Precio 3 reales caja. 
Pastillas de ^o«m =Conteniendo la 
goma en estado mucilaginoso concen-
trado, suavizan las vías pulmonares 
calmando generalmente la tos. 
Precio 8 reales libra. 
Pastillas de kipecacuana.-^Es^Qcio-
- a e -
rantes enérgicas, convenientes sobre 
todo en asmas y catarros crónicos, de 
los bronquios ó de los pulmones. No se 
despachan sin prescripción facultativa. 
Precio 2 rs. onza. 
Pastillas pectorales.=L'A. dificultad 
en la respiración, cosquilleo en la gar-
ganta, opresión del pecho, latidos de 
cabeza y una tos mas ó menos exacer-
bada, aumenta el sufrimiento del pa-
ciente. Para combatir pues estas toses 
nada mejor que estas pastillas cuya ac-
ción es dirigida al punto de irritación 
de las membranas mucosas. 
Precio 2 reales paquete. 
Pastillas purgantes .^Compuestas 
de las sustancias que entran en el pur-
gante de Le-Roy, no podemos decir 
otra cosa, sino que obran de la misma 
manera. Dos ó tres pastillas para un 
adulto |y mitad dósis para los niños, 
producen evacuaciones regulares. 
Precio 4 rs. caja. 
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Pastüias de Santonina blancas ó de 
color de roííí.—Eficacísimas contra las 
lombricbs, no producen en los niños al-
teración alguna, así que su uso se ge-
neraliza cada día y siempre son exce-
lentes resultados. 
Precio \%, rs. docena. 
Pastillas vermífugas.=^En los niños 
el color pálido, pupila dilatada, tos co-
mo nerviosa, convulsiones, picazón á 
las narizes, mirada triste y abrir y 
volver los ojos cuando están dormidos, 
son evidentes síntomas del padecimien-
to de lombrices; la acción purgante y 
antiverminosa contribuye á que con el 
uso de estas pastillas sean arrojados es-
tos anélidos al producirse el efecto pur-
gante. 
Precio Ig. rs. docena. 
Pastillas vomitivas.—EY&cn&iúe efi-
caz para hacer espeler del estómago las 
sustancias detenidas en este órgano im-
portante. • Precio 4 rs. caja. 
-28™ 
Peras mar d a l e s . p r e p a r a c i ó n 
ferruginosa formada al disolverse en 
el agua, cura las opilaciones, debilida-
des, dolores de estómago, etc. 
Precio 2% reales. 
Pildoras anticloróticas de Blaud. 
Los colores pálidos, clorosis ú opilación, 
se combaten con estas pildoras, cuya 
sustancia ferruginosa asimila á la san-
gre la cantidad de hierro de que care-
cía. 
Precio 6 rs. caja. 
Pildoras p u r g a n t e s . m é t o d o pur-
gativo, d sistema de los purgantes no 
deja de estar bastante generalizado y 
ofrece siempre la natural repugnancia 
de los enfermos á tomar ciertos medi-
camentos; inconveniente que es oviado 
con el uso de las pildoras, compuestas 
esclusivamente de sustancias proceden-
tes del reino vegetal; cada caja vá 
acompañada de su método bien detalla-
do para el uso, esplicando los casos de 
enfermedades en que están mas indica-
das y las dosis. 
Precio 4 rs. caja. 
Polvos denüfricos,=L& limpieza de 
la dentadura evita la formación del 
sarro en la raiz de los dientes, corro-
yéndolos y convirtiéndolos en vidriosos 
y luego careados. 
Precio 2x rs. caja. 
Polvos de arroz con bismuto.—PaTa. 
suavizar, blanquear y hermosear el cu-
tis; su finura y aroma delicado les ha-
cen muy recomendables. 
Precio 2 rs. caja. 
Purgantes de Ze-i^oy—Preparados 
estos medicamentos por la fórmula ori-
ginal del autor, en los diferentes gra-
dos que el mismo prescribe y con el 
mayor cuidado en la elección de las 
sustancias de que se compone, nada de-
ja que desear á las personas que adic-
tas á este sistema purgativo quieran 
someterse á su uso. 
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Roob Yodurado.—ViQ una digestión 
fácil, agradable al paladar, se reco-
mienda en todos los paises para la cu-
ración de las Erisipelas, herpes, úlceras, 
escrofulosas, venéreo degenerado, y es-
corbuto. Se prescribe para el trata-
miento de las afecciones nerviosas y fi-
brosas como gota, asma, reumatismo, 
catarros de lavegiga, tumores blancos, 
hidropesia, cólicos etc: siendo su acción 
bien especial, en las enfermedades con-
tagiosas que se designan con el nom-
bre de primitivas, secundarias y tercia-
rias. Esta última especie, sobreviene al-
guna vez después de veinte años ó mas 
de creerse curados los primeros sínto-
mas. 
Precio 16 rs. botella. 
Tintura de árnica.—Remedio gene-
ral é indispensable en todas las fami-
lias para los golpes y contusiones. 
Precio 4 rs. frasco. 
Untura de F ^ M . — P a r a curar los 
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sobrehuesos, vegigas y agriones tene-
mos la fórmula que el ilustrado Profe-
sor y antiguo Director de esta Escuela 
de Veterinaria D. Bonifacio Viedma 
después de repetidos ensayos nos did á 
conocer: muy superior es en verdad á 
tantas otras preparaciones estrangeras 
y nacionales como Linimentos, Tópi-
cos, Unturas fuertes etc. etc. que dia-
riamente se vienen anunciando para es-
tas enfermedades. 
Precio 10 rs. 
Vino de Euxán.—Esie vino Alexi-
fármaco, combate las fiebres intermi-
tentes (cotidianas, tercianas y cuarta-
nas) con tan buen éxito que su uso se 
halla generalizado. Acompaña á cada 
frasco el método para su uso. 
Precio 8 rs. frasco. 
Vino de Quina Ferruginoso—kso~ 
ciados por procedimientos químicos mo-
dernos el hierro y la quina disueltos en 
vino generoso, son tónicos tan precio-
sos que restablecen gradual y perma-
nentemente la fibra muscular, á un es-
tado mas fuerte y elástico, dando ma-
yor consistencia á todos los tegidos y 
órganos. Es recomendado siempre que 
la falta de tono en alguna parte del 
cuerpo lo haga necesario; así que la de-
bilidad general, el raquitismo, la re-
sultas de las fiebres, inapetencia, co-
lores pálidos, escrófulas etc. se halla-
rán combatidos eficazmente con este 
vino de quina y hierro. 
Precio 16 rs. frasco. 
S i de alguna utilidad para la pro-
vincia puede ser el trabajo que presenta-
mos en nuestra EXPOSICIÓN REGIONAL 
LEONESA, se verán altamente recompensa-
dos 
G. F. MERINO E HIJO. 
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